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京都で見えち掩倣（六月）
　Occultations　visible　at　Kyote　（June，　ig2S）
月　齢MoonSs
Age
　　　d
　ll．7
　13．7
　13．9
　16．9
方　位Position
Angle
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?
EmmeTsion
　d　hrn3　17　3S
方　位
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入
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繍鵬。、旧?星
Star
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12??O
?????
S　23
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????
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4
????????????? ?? ???????????
17
射手
’566BI
l，
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Lib
?????
??
方位it月の眞上の黙から星が月傑に出入する二二まで左の方へにかつナニ申心角
